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INTRODUCTION 
La présente table, couvrant les années 1964 à 1973 du Musée neuchâtelois, a été conçue 
comme une suite de la table générale des cent premières années de la revue - parue en 
1965. C'est dire que nous nous sommes efforcés de rester aussi fidèles que possible aux 
options qui avaient alors présidé à l'élaboration de la table, à l'ordonnance générale de 
l'ouvrage, respectant non seulement les lignes directrices du classement, mais reprenant 
dans le détail, chaque fois que cela était possible, les mêmes divisions, sections, rubriques, 
le même ordre de classement selon les chapitres, le même système de renvois et d'index. 
Nous renvoyons donc le lecteur à l'introduction de la table générale de 1965, où il trouvera 
une description détaillée de l'ordonnance de l'ouvrage et force explications qui pourront 
faciliter sa recherche, comme la table des matières. Il nous paraît inutile de rappeler ici 
le plan général du répertoire, ainsi que l'indication du classement choisi pour chaque 
rubrique. Quelques remarques s'imposent : 
1. Le cadre général a été conservé : trois grandes parties, Histoire - Société d'histoire 
et d'archéologie - Index - comprenant un certain nombre de sections et de sous-sections. 
Dans le cadre de ces sections, nous avons conservé toutes les subdivisions figurant 
dans la table générale, même lorsqu'aucune étude n'y paraît, ceci pour éviter tout mal- 
entendu dans la numérotation. Ces cas sont extrêmement rares. Citons sous :«B. Etudes », 
la période « Epoque germanique », et dans la période « La maison de Prusse et le régime 
Berthier », la rubrique « Généralités », et reconnaissons au passage l'éclectisme de nos 
historiens. 
Les « Illustrations e, par contre, présentent plusieurs lacunes : époque romaine, ger- 
manique, vitraux, costumes, tableaux généalogiques, drapeaux, inscriptions et partitions 
musicales ne sont pas représentés. 
En bref, lorsqu'un titre n'est suivi d'aucune indication, c'est que rien - ni étude, ni 
illustration - n'a paru sur ce sujet entre 1964 et 1973, et qu'il n'est repris que pour 
mémoire. 
Par contre, dans le cadre de chaque période, nous avons supprimé toutes les rubriques 
qu'aucune étude n'illustrait - ceci afin d'alléger l'ensemble. Ainsi sous :« Les dynastes 
français, xvIe et xvIle siècles », a) « Jeanne de Hochberg, Réforme », nous trouvons dans 
l'ordre les rubriques suivantes :« Droit et institutions », « Vie religieuse », « Instruction », 
« Economie, industrie, commerce », et « Archéologie... », à l'exclusion de toute autre. Il n'a 
donc paru, au cours des dix dernières années, aucune étude relative aux événements, à 
l'histoire militaire, aux moeurs et coutumes, à l'histoire locale de l'époque de Jeanne de 
Hochberg. 
2. Signalons également quelques innovations : 
L'énumération des documents conserve l'ordre chronologique sans distinction entre 
l'histoire neuchâteloise, suisse et générale. Nous avons été amenés à créer deux nouvelles 
subdivisions, la première consacrée aux extraits littéraires, regroupant, par ordre alpha- 
bétique des auteurs, des textes tels que des passages du « Cahier rouge » de Benjamin 
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Constant, d'un poème de Rainer Maria Rilke ou d'un inédit de Romain Rolland. La 
seconde réunit dans l'ordre chronologique de leur parution des extraits d'ouvrages, d'ar- 
ticles de revues ou de journaux, de rapports publiés. Ainsi, un passage de l'article de 
Maurice Jeanneret « Les tragiques journées de septembre 1856 », paru dans le Messager 
boiteux de 1957, y suivra un extrait des « Papiers du colonel Aubert » parus à Genève en 
1953, et précédera un extrait du # Rapport de gestion du Musée d'histoire naturelle pour 
1964 ». 
La table générale 1864-1963 ne présentait qu'un nombre très restreint de cas semblables, 
et il ne s'agissait jamais d'extraits d'ouvrages récents. C'est pourquoi, il ne nous avait pas 
paru judicieux de faire une distinction. 
Il est bon de préciser que très souvent les documents, eux aussi, ne sont que des 
extraits, parfois même assez brefs. Toutefois la référence étant toujours donnée, le lecteur 
est renvoyé à la source. Les cas où l'auteur reproduit non pas un document dans son inté- 
gralité, mais tel passage qui étaie son propos, se multiplient d'une façon frappante. Les 
historiens se montrent de plus en plus précis, se refusant à toute affirmation privée de 
référence valable et exigeant dans tous les cas la caution du document. 
3. Autre innovation : en plus des comptes rendus bibliographiques d'ouvrages et de 
périodiques, nous groupons dans une section intitulée « Ouvrages et articles cités » une 
série d'articles tels que :« Notes de lecture », « Revue des publications historiques » ... 
Leurs auteurs y signalent, sans les analyser, soit des parutions récentes, soit des ouvrages 
présentant un intérêt historique découverts au gré de leurs lectures et 
de leurs études. Le 
détail des ouvrages mentionnés dans chacun de ces articles n'est pas donné dans la table. 
Le lecteur voudra bien se reporter chaque fois à l'article lui-même. 
4. Enfin, on trouve à la fin de la table, juste avant les index, une liste des numéros 
spéciaux parus entre 1964 et 1973, étant entendu que les articles de ces cahiers figurent 
tous à leur place dans la table. Pourquoi une telle énumération ne figure-t-elle pas dans 
l'ancienne table? Il était difficile de distinguer s'il s'agissait alors de plusieurs articles 
consacrés à un sujet sans précision, d'un cahier spécial. Par exemple, s'il a paru en 1957 
un numéro spécial consacré au « Centenaire des chemins de fer neuchâtelois », en 1937 un 
cahier dédié à Jules Jeanjaquet, en 1948 nous trouvons une série d'études sur les événements 
de 1848, mais sans la précision qu'il s'agit d'un cahier spécial. Dans ces conditions, nous 
avions renoncé à établir une liste pour les cent premières années. 
Le Musée neuchâtelois, tout au long de ces dix dernières années, a poursuivi son évolu- 
tion et n'a cessé d'accentuer son caractère scientifique. Les études s'allongent et sont de 
plus en plus soumises aux exigences d'une discipline devenue quelque peu austère. On ne 
saurait s'en plaindre : le Musée y gagne sans cesse en précision et en qualité. La table, nous 
osons l'espérer, témoigne et participe de cette évolution. Puisse le lecteur trouver en elle 








I. DOCUMENTS DIVERS 
1353 septembre. - Citation de l'Extente nouvelle faite par Perroz Mestraul de 
Romont, notaire. 1972.25. Voir : 27. 
1357-1359 .- Citations extraites des comptes 
du receveur de Thielle. 1972.25,27, 
28. Voir: 27. 
[xve siècle]. - Extraits d'actes de partages ou d'amodiations de vignes dans lesquels 
des noyers sont cités. 1966.6. Voir: 37. 
1421 .- Article du livre de recettes du comte de Neuchâtel. 
1969.14. Voir: 34. 
1437 mai 18. - Renonciation de Pierre, fils de Jehan Perrin, aux biens taillables de 
son père. 1969.20. Voir: 34. 
1452 .- Acte d'élection de frère Jean Colisson de Quingey à la tête de l'hôpital 
du 
Saint-Esprit à Neuchâtel. 1968.134. Voir: 25. 
1455 .- Déclaration du command Jean Kaprez et de sa 
femme Jeannette reconnais- 
sant à leur seigneur le droit de les rechercher partout s'ils quittent le comté. 
1969.16. Voir: 34. 
1458 (jeudi avant la Saint-Michel). - Reconnaissance de dette de Pierre Gendre, 
bourgeois de Neuchâtel, pour trois muids de vin. 1966.15. Voir : 37. 
1465 .- Contrat conclu entre Jaique de Planconne de Vaultravers et Jehan Bales, 
clerc et bourgeois de Neuchâtel, concernant une vigne située à Serrières. 
1966.14. Voir: 37. 
[1466 environ]. - Recettes d'encre recueillies par le notaire Pierre Bergier. 1967. 
144. Voir: 39. 
1469 juillet 3. - Promesse du taillable Genod Badefoz et d'Annez, sa femme de ne 
jamais quitter les terres du seigneur de Colombier. 1969.17. Voir: 34. 
1475 juillet 29. - Déclaration publique du taillable Jacques Paige 
de Colombier, 
sur sa condition et ses obligations. 1969.17. Voir: 34. 
1480 mai 10. - Lettre de Jannet Gaulieure par laquelle celui-ci reconnaît sa condition 
de taillable de l'église de Corcelles. 1969.13. Voir: 34. 
1481 (samedi après la Saint-Martin). - Extrait de l'acte amodiant à Jehan Ballif la 
fonction de « mesureux a et « charreton u du vin de la ville de Neuchâtel. 1966. 
11. Voir: 37. 
1485 décembre 5. - Procuration accordée par le médecin Pierre Bergeret à son 
serviteur Pierre Jaquemet lui permettant de percevoir en son nom les « dettes » 
de ses clients. 1970.75. Voir : 41. 
ô HISTOIRE 
1493 février 28. - Acte conclu entre maître Olivier, chirurgien, et son apprenti. 1970.76. Voir: 41. 
1503 .- Inscription de la cloche fondue pour la Collégiale de Neuchâtel. 1964.49. Voir: 42. 
[1541 avril 30]. - Extrait d'une lettre de Farel aux pasteurs de Zurich (traduction). 
1967.41. Voir: 46. 
1542 .- Rapport de Pierre Barrelet à MM. de Berne relatant son « pèlerinage »à Marseille. 1964.173. Voir : 118. 
1547 mars 3. - Extrait de l'acte d'affranchissement transformant des taillables 
de René de Challant en «bourgeois admodérés ». 1969.89. Voir: 12. 
1550 janvier 12. - Lettre de Martin Bucer à Guillaume Farel. 1965.154. Voir: 47. 
1550 juillet 22. - Lettre de Guillaume Farel à Martin Bucer. 1965.158. Voir: 47. 
1550 août 27. - Lettre de Guillaume Farel à Calvin (extrait traduit). 1965.157. Voir : 
47. 
1559 septembre 4. - Lettre de Guillaume Farel à Pierre Viret. 1967.29. Voir: 48. 
1561 octobre 6. - Extraits d'une lettre de Pierre Fornelet, pasteur de Chalon, à la 
Classe de Neuchâtel. 1972.55. Voir: 123. 
1562 .- Extraits de lettres de Jérôme Zanchi 
à David Chaillet. 1972.54,56. 
Voir: 123. 
1566 mars 9. - Extrait d'une lettre de David Chaillet aux fidèles du Piémont. 1972. 
59. Voir: 123. 
1567 .- Règlement de la corvée des « reutes» à 
la Neuveville. 1966.142. Voir: 51. 
1569 août 15. - Témoignages des assistants à la délimitation de la prise de Thomas 
Guya dans les forêts de la mairie des Verrières. 1966.93. Voir: 55. 
1576 septembre 17. - Extrait du procès-verbal dressé par le procureur général du 
comté lors de la prise de possession de son fief par le comte Joseph de Torniel. 
1964.153. Voir: 3. 
1592 mars 26. - Mandement « pour la réprimation des vices », extrait. 1965.44. 
Voir: 50. 
1611 .- Jugement rendu contre Thiébault Thiébault de Buttes coupable d'avoir injurié et menacé deux garde-vices. 1965.45. Voir: 50. 
1628 janvier 22. - Acte d'affranchissement des habitants de Fleurier (extrait). 
1968.37. Voir: 15. 
Vers 1629. -« Double de serment des gardevises rière la baronie de Gorgier. » 1965. 
46. Voir: 50. 
1662 octobre - 1674 octobre 18. - Lettres de Joseph Jacot Guillarmod, comman- 
dant de la forteresse de Nyborg, au général en chef de l'armée danoise, 
Hans Schack. 1971.137,141. Voir: 133. 
1667 .- Lettre de Joseph Jacot Guillarmod à son frère Guillaume, à l'occasion du décès de leur père, Abraham Jacot Guillarmod. 1971.140. Voir : 133. 
1672 janvier 1er. - Article du règlement de commune de Cortaillod. 1965.45. 
Voir: 50. 
1676 avril 10. - Lettre de Joseph Jacot Guillarmod à son gendre Jean Vuillemenot. 
1971.144. Voir: 133. 
1682 .- Extrait des dernières volontés de Joseph Jacot Guillarmod, ordonnées en 
présence du pasteur Samuel d'Aubigné. 1971.146. Voir: 133. 
1692 août 30. - Voeux formulés par Bernard Gélieu-Wavre dans le livre de famille 
à l'occasion du baptême de son fils Bernard. 1966.19. Voir: 130. 
[xviiie siècle]. - Extrait d'une lettre de Jean-Frédéric Ostervald à son ami Turrettini. 
1967.42. Voir: 46. 
DOCUMENTS 
[xviiie siècle]. - Extraits du récit de la vie de Joseph Jacot Guillarmod par son 
arrière-petit-neveu, le notaire Guillaume Jacot Guillarmod du Bas-Monsieur. 
1971.133,134,136,140,147. Voir: 133. 
1707 septembre 12. - Lettre de Michel Chamillart au comte de Matignon. 1967. 
56. Voir: 58. 
1707 octobre 7. - Lettre de Jacques-François de Stavay-Mollondin à Antoine 
Tronchin. 1967.56. Voir: 58. 
1708 janvier 11. - Lettre du comte de Metternich à Antoine Tronchin. 1967.137. 
Voir: 59. 
1708 janvier 28. - Lettre du comte de Trautmansdorff au syndic Michel Trembley. 
1967.138. Voir : 59. 
1709 .- Extrait 
(article 1er, chiffre 4) des Articles généraux octroyés au pays par 
Frédéric IeC, prince de Neuchâtel. 1964.22. Voir: 44. 
1709 .-« Serment des garde vices » de Cortaillod. 1965.47. Voir: 50. 
1709 avril 23. - Extrait du règlement du Conseil d'Etat déterminant ses fonctions, 
relatif au droit de grâce. 1973.140. Voir: 62. 
1709 juillet 30. - Relation du feu de joie allumé à la Brévine à l'occasion de la 
naissance de Frédérique-Augusta, fille de Frédéric Ier. 1966.91. Voir: 81. 
1710 janvier 1er à 1804 janvier 2. - Extraits des Manuels de commune de Travers. 
1972.136 à 170. Voir: 83. 
1717 février 6. - Acte par lequel la commune de Coffrane décide de se fermer 
[transcrit par \V. Pierrehumbert dans un article du u Musée neuchâtelois » en 
1910]. 1972.153. Voir: 83. 
1718 .-« Serment 
des gardevices » de Cortaillod. 1965.47. Voir : 50. 
1719 décembre 12. - Représentation faite à Monseigneur le Gouverneur de la 
principauté par la communauté de Travers. 1972.137. Voir: 83. 
1724 .- Arrêtés du Conseil d'Etat relatifs à la convocation illégale d'une assemblée de la commune de la Brévine. 1966.47. Voir: 82. 
1724 avril 11. - Extrait des délibérations de la commune de la Brévine réunie 
illégalement. 1966.46. Voir: 82. 
1727 octobre 5. - Extrait d'un accord conclu entre la ville du Landeron et les 
facteurs d'orgues Joseph Bossart et son fils Victor-Ferdinand. 1970.80. 
Voir: 67. ' 
1728 juillet 12. - Lettre de Jean-Frédéric Ostervald à Jacques Lenfant, pasteur 
de l'église française à Berlin. 1964.195. Voir: 139. 
1730 septembre 19 - 1792 décembre 31, et s. d. - Extraits de lettres du Conseil 
d'Etat au roi de Prusse relatifs au droit de grâce. 1973.141,142. Voir: 62. 
1730 novembre 14 - 1793 février 7. - Extraits de rescrits du roi de Prusse relatifs 
au droit de grâce. 1973.141,146. Voir: 62. 
1733 août 6- 1736 janvier 26 (et une lettre postérieure non datée). - Extraits de 
lettres de Bernard de Gélieu-Fatio à son père et ses frères. 1966.21. Voir: 130. 
1733 novembre 20. - Capitulation faite entre le marquis Fontana, Ministre d'Etat et 
Premier Secrétaire de Guerre du roi de Sardaigne-Piémont, et Jean-Jacques 
Du Pasquier pour la levée d'un régiment suisse. 1971.152. Voir: 73. 
1735 novembre 8. - Extrait des procès-verbaux du Landeron relatif à la distribution 
de la pension aux jeunes organistes. 1970.82. Voir: 67. 
1743 mars 27. - Marché précisant la portée des travaux à exécuter à l'église des 
Verrières (extrait). 1964.59. Voir: 11. 
1744 décembre 15. - Procuration donnée par Jean-François Henry, colon à Purrys- 
bourg, à Abraham Lambelet, de Neuchâtel. 1973.162. Voir: 76. 
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1745 janvier 23. - Lettre de Jean-François Henry, colon à Purrysbourg, à Abraham 
Lambelet, avocat à Neuchâtel. 1973.163. Voir: 76. 
1757 mai 17 - 1804 novembre 16. - Extraits des Manuels de commune de Dom- 
bresson. 1972.145 à 170. Voir: 83. 
1759 septembre 7. - Lettre de Diederik Jacob de Zuylen, frère de Madame de 
Charrière à la famille Boreel. 1972.214. Voir : 126. 
1762 décembre 2. - Fragment d'une lettre de Jean-Jacques Rousseau au banquier 
Lenieps. 1965.50. Voir: 225. 
1763 juin 17. - Traité conclu entre David-François Russillion et les fermiers 
généraux français fournisseurs de sel. 1965.175. Voir: 75. 
1764 février 7. - Extrait d'une lettre de Pierre Bourrelier, potier d'étain de Genève 
aux potiers Bonhôte de Neuchâtel. 1972.95. Voir: 142. 
1766 avril 11. - Lettre de Belle de Zuylen à son frère Vincent. 1972.216. Voir: 126. 
1767 novembre 14. - Lettre d'Abraham et Jean-André Roschet, négociants à Bâle, 
au potier d'étain François Bonhôte. 1972.94. Voir: 142. 
[xVIIIe siècle, après 1767]. - Récit du colonel Abram Pury d'une mésaventure qui lui est arrivée en 1755.1971.281. Voir : 78. 
1768 .- Extrait du Journal de François de Diesbach relatif à la nouvelle salle de 
la 
société du « Concert » [cité dans «Musée» neuchâtelois», 18981.1969.5. Voir: 80. 
1768 mai 26. - Extrait d'une lettre de commande du greffier Ferdinand Guyenet de 
Couvet aux potiers d'étain Bonhôte. 1972.96. Voir: 142. 
1768 novembre 27. - Récit anonyme de la visite à Neuchâtel du baron Lentulus, 
gouverneur de la principauté. Extrait relatif au dîner et au bal offerts par la 
Société du Jardin dans la nouvelle salle du «Concert » [cité dans « Musée 
neuchâtelois », 1893]. 1969.5. Voir: 80. 
1769 septembre 5à 1780 mars 31. - Extraits de lettres du libraire Pierre Machuel de Rouen au banneret Ostervald. 1972.83 à 87. Voir: 141. 
1770 septembre 15. - Extrait d'une lettre des directeurs de la Société typographique 
de Neuchâtel à Voltaire. 1969.126. Voir: 71. 
1770 novembre 2. - Préface à l'ceuvre de Belle de Zuylen, « Le Noble », rédigée par l'éditeur Jacobi. 1968.53. Voir : 68. 
1770 décembre 6. - Lettre du philosophe F. H. Jacobi à l'imprimeur Marc-Michel 
Rey. 1968.50. Voir : 68. 
1771 juin. - Adjonction au tome iv des « Questions sur l'Encyclopédie» dans 
l'édition neuchâteloise. 1969.132. Voir : 71. 
xvIne siècle (après 1771). - Texte de Madame Vincent de Tuyll sur M. et Madame 
de Charrière. 1965.68. Voir : 124. 
1772 .- Remarques consignées par John Strange dans les marges d'un ouvrage du banneret Frédéric-Samuel Ostervald, « Description des montagnes et des 
vallées qui font partie de la principauté de Neuchâtel et Valangin ». 1967. 
87. Voir: 144. 
1773 juin 21. - Lettre de Madame de Charrière à son frère Vincent. 1972.217. 
Voir: 126. 
1776 janvier 26. - Fragment d'un acte stipulé par le notaire G. Jeannin, concernant 
la vente d'une partie de l'immeuble du Concert. 1969.6. Voir: 80. 
1776 février 10 et 1780 mars 7. - Extraits de lettres du libraire Pierre Godefroy, de 
Rouen, au banneret Ostervald. 1972.82. Voir: 141. 
1777 juin 7. - Lettre de Madame de Charrière à son frère Vincent. 1972.220. 
Voir: 126. 
DOCUMENTS 
1778 mars 7à 1783 avril 9. - Extraits de la correspondance échangée par Wolfgang 
Gerle, libraire à Prague, et la Société typographique de Neuchâtel. 1969.135, 
138. Voir: 72. 
1780 avril 3. - Commande de Jacob Taillefert de Novalles au potier d'étain Louis 
Perrin (extrait). 1972.99. Voir : 142. 
1780 mai 19. - Extrait d'une lettre du bourgmestre Ott, de Zurich, à François- 
Frédéric Perregaux. 1966.159. Voir: 63. 
1780 novembre 7à 1787 mai 22. - Extraits de lettres du libraire Jean Racine de 
Rouen au banneret Ostervald. 1972.84 à 88. Voir: 141. 
[1781] - 1814 octobre 8. - Extraits de lettres de Frédéric Jeanneret à sa famille. 
1966.129. Voir: 134. 
1781 août 4. - Lettre d'Ahram-Louis Jeanneret à son frère Frédéric. 1966.127. 
Voir: 134. 
1783-1785. - Extraits de lettres de Charles-Emmanuel de Charrière à sa femme. 
1965.71. Voir : 124. 
1786 novembre 9. - Lettre de Madame de Charrière à son frère Vincent. 1972.221. 
Voir: 126. 
1789 juillet 29 - 30. - Extraits des procès-verbaux de la commune de la Sagne. 
1966.167. Voir: 60. 
1790 [août 30]. - Lettre de commande de Porret, de Morat, au potier d'étain 
Louis Perrin (extrait). 1972.101. Voir: 142. 
1791 avril - 1796. - Extraits des Souvenirs d'émigration de Jean-Charles d'En- 
traigues (datés de 1844,15 juin). 1966.73. Voir: 129. 
1792 juin. - Procès-verbal d'une affaire mettant en cause un certain Jean-Pierre 
Gilbert, de Damvant près de Porrentruy. 1969.45. Voir: 61. 
1792 septembre 5. - Rapport du châtelain du Val-de-Travers, Samuel Monvert, au 
Conseil d'Etat relatif à l'exécution par le ferblantier Samuel Desplands d'un 
bonnet phrygien (extrait). 1969.39. Voir: 61. 
1792 septembre 25. - Extraits de l'enquête ordonnée par le Conseil d'Etat sur 
l'exécution d'un bonnet phrygien par le ferblantier Samuel Desplands. 1969. 
39,40. Voir: 61. 
1793 avril 19. - Témoignage de plusieurs graveurs dans l'enquête menée contre 
l'auteur d'une lettre relatant ce qui s'était passé à la revue de la Chaux-de- 
Fonds. 1969.42. Voir : 61. 
1793 août 10. - «Plan d'une maison d'éducation établie à Couvet, Comté de Neuchâtel, 
en Suisse » paru dans le « Journal de Lausanne ». 1965.34. Voir: 66. 
1793 août 23 - 1802 décembre 9. - Extraits de lettres de Madame de Charrière à 
Louis-Ferdinand Huber. 1970.4 à 21. Voir: 125. 
1794 novembre 7- 1838 avril 2. - Extraits du Registre des procès-verbaux de la Com- 
mission de la Bibliothèque de la Ville [de Neuchâtel] relatifs au Cabinet 
d'histoire naturelle du général de Meuron. 1964.97,100,108. Voir: 226. 
1795 décembre 25/26. - Lettre de Jacques-Louis DuPasquier à son oncle, le général 
Charles-Daniel de Meuron, relative à son Cabinet d'histoire naturelle. 1964. 
98. Voir: 226. 
1796 mars. - Lettre de commande du chirurgien L. Keusch, de Berne, au potier 
d'étain Louis Perrin (extrait). 1972.103. Voir: 142. 
[xixe siècle, début]. - Chanson de « veillée » en patois des montagnes neuchâteloises 
(trois versions). 1964.113. Voir: 95. 
[xixe siècle, début]. - Serment prêté par les Ministres de l'Eglise neuchâteloise avant 
de recevoir l'imposition des mains. 1967.163. Voir: 90. 
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1802 septembre 23. - Requête de Daniel Pétremand condamné à l'exil. 1973.151. 
Voir: 62. 
1803 octobre 12. - Extrait du Journal de François de Diesbach relatant sa visite 
à Neuchâtel. 1964.99. Voir : 226. 
1806 .- Extrait de l'« Exposé de la Constitution » [cité par Jean Courvoisier dans 
« Le maréchal Berthier «]. 1973.143. Voir : 62. 
1809 avril 22. - Extrait d'une lettre de Jonas-Henri Berthoud et Cie de Couvet à 
Messieurs Jeanjaquet frères et Dardel de Neuchâtel sur 1'« armement du 
corsaire français le Tilsit ». 1972.225. Voir: 86. 
1811 décembre 22. - Extrait d'une lettre de Henri-François Berthoud à Abraham- 
Louis Lambelet sur l'affaire du corsaire le Tilsit. 1972.227. Voir: 86. 
1814 septembre 12 - 1816 novembre 17. - Extraits de lettres du Conseil d'Etat au 
prince de Hardenberg. 1973.145,147. Voir: 62. 
1814 octobre 9- 1817 juin 30. - Extraits de lettres du prince de Hardenberg au Conseil d'Etat neuchâtelois. 1973.145,148. Voir: 62. 
1815 août 7. - Article huit du Pacte fédéral. 1965.11. Voir: 88. 
1816 juillet 22. - Extrait d'une ordonnance du roi de Prusse concernant l'adminis- 
tration de la justice criminelle. 1973.146. Voir: 62. 
1820 .- Extrait du Livre des règlements et arrêts de l'honorable communauté de Dombresson. 1972.160. Voir : 83. 
1820 octobre 18. - Lettre du pasteur Maron au professeur Abram-François Pétavel. 
1967.163. Voir: 90. 
1820 octobre 31. - Extrait du procès-verbal de l'Assemblée de la Compagnie des 
pasteurs. 1967.160. Voir : 90. 
1820 novembre 9. - Extrait d'une lettre de Félix Neff au professeur Abram-François 
Pétavel. 1967.165. Voir : 90. 
1821 septembre 2. - Rapport du pasteur Charles-Louis Stoll sur l'état déplorable 
du temple de Fleurier. 1966.35. Voir: 7. 
1822 février 3. - Arrêté de la commune de Fleurier concernant la construction d'un 
nouveau temple (extrait). 1966.35. Voir: 7. 
1822 juin 5. - Décision de la commission nommée pour examiner les plans du 
nouveau temple de Fleurier (extrait). 1966.35. Voir: 7. 
1823 février 4. - Décision définitive de la commission nommée pour examiner les 
plans du nouveau temple de Fleurier (extrait). 1966.36. Voir: 7. 
1824 août 8. - Extrait d'un rapport du maire des Verrières, Louis Courvoisier, sur 
les réparations entreprises à l'église des Verrières. 1964.61. Voir: 11. 
1825 novembre 27. - Lettre de Fritz Berthoud à sa mère, Madame Jean-Louis 
Berthoud, née Perrin. 1964.198. Voir: 139. 
1825 novembre 29. - Lettre d'Abram-Louis Vust, pasteur, à son beau-frère, Jean- 
Louis Berthoud. 1964.197. Voir: 139. 
1825 décembre 3. - Lettre d'Auguste Berthoud à son frère Jean-Louis. 1964.196. 
Voir: 139. 
1830 juillet 31. - Intervention dans les débats de Frédéric-Alexandre de Chambrier, 
député neuchâtelois à la Diète. 1965.27. Voir: 88. 
1831 (20 septembre - 23 octobre). - Extrait de l'autobiographie de Jean-Antoine 
de Tillier, relatant son séjour à Neuchâtel en septembre et octobre 1831 
[traduction]. 1964.71. Voir: 145. 
1831 décembre 21. - Procès-verbal dressé par la commune relatant le second 
soulèvement des républicains à Saint-Sulpice, le 17 décembre 1831.1964. 
201. Voir: 97. 
DOCUMENTS 
1838 mai 3. - Lettre du docteur Jacques-Louis Borel au Conseil d'Etat lui notifiant 
son refus de soumettre une femme à un examen professionnel de médecine. 
1973.205. Voir: 94. 
1838 mai 21. - Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant l'expulsion de Marie Zimmer 
qui pratique la médecine à Cressier. 1973.206. Voir : 94. 
1838 décembre 12. - Extrait d'une lettre du comte de Bombelles, ministre d'Autriche 
à Berne, au Conseil d'Etat neuchâtelois, relative à l'église catholique de la 
Chaux-de-Fonds. 1964.26. Voir : 44. 
1843 (juillet à octobre). - Extraits du journal intime de Frédéric Jacottet. 1964. 
31 à 37. Voir : 93. 
1845 .- Lettre du potier d'étain Abraham-Louis Perrin à Louis Verdan, père 
et fils, aux Isles près Boudry, relative à une commande (extrait). 1972.106. 
Voir: 142. 
1848 mars 12. - Lettre de Jean-Frédéric d'Ostervald à Célestin Nicolet. 1972.256. 
Voir: 140. 
1848 avril 2. - Extrait du discours prononcé par Alexis-Marie Piaget devant 
l'Assemblée Constituante. 1968.64. Voir: 98. 
[1848 avril 7]. Conclusion de la Commission chargée d'examiner le rapport gouverne- 
mental relatif à la détention d'otages (Bulletin officiel des délibérations de 
l'Assemblée Constituante). 1968.65. Voir : 98. 
1848 avril 30. - Article 64 de la Constitution adoptée par le peuple, relatif aux 
rapports de l'Eglise et de l'Etat. 1973.55. Voir: 108. 
1849 avril 7. - Lettre de Jean Steck à Célestin Nicolet. 1972.257. Voir: 140. 
1852 novembre 5. - Lettre de Frédéric-Louis Borel au conseiller d'Etat Ami 
Girard. 1969.74. Voir : 113. 
1855 septembre 12. - Arrêt du Conseil d'Etat autorisant Pierre Coullery à pratiquer 
la médecine dans le canton de Neuchâtel. 1969.30. Voir: 127. 
1855 novembre 23 - 1877 mai 27. - Extraits des procès-verbaux des séances de la 
Société des sciences naturelles de Neuchâtel. 1966.138. Voir: 96. 
[1856 fin septembre ou début octobre]. - Lettre de Bernard de Gélieu à Albert de 
Pury sur les événements de 1856.1972.129. Voir: 131. 
1864 novembre 24. - Extrait d'une lettre de Frédérique-Henriette de Boyve à 
Charles de Brunswick. 1967.152. Voir: 121. 
1865 .- Extrait du rapport au Synode du pasteur James DuPasquier. 1973.57. Voir: 108. 
1865 juillet. - Récit de l'expédition du révérend G. F. Browne et de ses deux soeurs 
à la Glacière de Monlési. 1970.29 à 32. Voir: 115. 
1866 .- Extrait des carnets d'Alfred DuPasquier racontant les débuts de son frère Maurice dans la maison de son cousin James DuPasquier au Havre. 
1972.241. Voir: 92. 
1866 septembre 30 - 1869 janvier 25. - Extraits de la correspondance de Charles 
Secrétan et de Madame de Pressensé. 1973.101 à 105. Voir: 122. 
[1866]-1869. - Extraits de lettres de Félix Bovet à divers correspondants. 1973. 
103,110. Voir : 122. 
1869 janvier 12. - Conclusion d'une conférence de Félix Bovet. 1973.111. Voir: 122. 
1869 janvier 15. - Lettre de Charles Secrétan à Félix Bovet. 1973.106. Voir: 122. 
1869 février 11. - Extrait de la conférence tenue au Locle par le pasteur Paul 
Comtesse sur la religion de Dieu et la religion de l'homme, en réponse à 
Ferdinand Buisson. 1973.60. Voir : 108. 
1869 février 23. - Extrait du discours d'ouverture de la session du Synode, du 
pasteur Emile Perret. 1973.61. Voir: 108. 
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1869 mars ler, et avril. - Lettres et extraits de lettres de Ferdinand Buisson 
à Charles Secrétan. 1973.107 et 109. Voir : 122. 
1870 juillet 20. - Ordre de mission délivré au général Herzog par le Conseil fédéral 
(extrait). 1971.22. Voir : 151. 
1870 novembre 22. - Extrait du rapport du général Herzog sur son activité de 
commandant en chef. 1971.19. Voir: 151. 
1870 novembre 22. - Extrait d'une lettre du conseiller fédéral Welti, chef du 
Département militaire, au Conseil d'Etat neuchâtelois. 1971.63. Voir: 100. 
1870 novembre 26. - 1871 janvier 24. - Extraits de lettres du Conseil d'Etat 
neuchâtelois au Conseil fédéral relatives à l'occupation des frontières. 1971. 
64 et 68. Voir: 100. 
1870 novembre 27. - Lettre du lieutenant Henri Furrer au Conseil d'Etat. 1971. 
120. 
1871 février l er. - Convention conclue entre le général Herzog et le général Clinchant 
réglant les modalités d'internement de l'armée de l'Est. 1971.16. Voir: 151. 
1872 janvier 29. - Rapport du Conseil administratif à l'assemblée générale de la 
commune d'Auvernier, relatif aux réquisitions de logements militaires, lors 
des événements de 1871.1971.122. 
1873-1875 novembre 5. - Extraits des procès-verbaux des assemblées générales et 
du conseil de l'Eglise indépendante de Dombresson. 1973.115-118. Voir: 110. 
1873 mai 23. - Article 14 de la loi ecclésiastique neuchâteloise. 1973.114. Voir: 110. 
1873 novembre 29. - Extrait d'une lettre anonyme au Journal religieux, relatif au 
schisme ecclésiastique de Neuchâtel. 1973.73. Voir: 108. 
1874 janvier 15. - Articles 2,3 et 23 de la Constitution adoptée par le Synode 
de l'Eglise indépendante. 1973.69. Voir: 108. 
1874 mars 19. - Extraits du Rapport du Synode de l'Eglise nationale. 1973.71. 
Voir: 108. 
1875 novembre 2. - Réponse du Conseil des Anciens de l'Eglise nationale de 
Dombresson à une requête de l'Eglise indépendante concernant l'heure du 
culte. 1973.123. Voir: 110. 
1875 novembre 14. - Réponse du Conseil de l'Eglise indépendante de Dombresson 
à la lettre de l'Eglise nationale du 2 novembre 1875.1973.126. Voir: 110. 
1875 décembre 30. - Lettre de protestation du secrétaire de l'Eglise nationale de 
Dombresson, Constant Mosset, parue dans la Feuille d'avis de Neuchâtel. 
1973.119. Voir: 110. 
1876 .- Recours de l'Eglise indépendante de Dombresson au Conseil d'Etat 
relatif à l'horaire des cultes (extrait). 1973.120. Voir: 110. 
1876 avril 17. - Arrêté du Conseil d'Etat en réponse à un recours de l'Eglise 
indépendante de Dombresson, relatif à l'horaire des cultes. 1973.121. 
Voir: 110. 
1876 juin 1 er - septembre 24. - Extraits de différents écrits de C. -F. -L. Marthe 
concernant le cénotaphe des comtes. 1973.183. Voir: 135. 
1887 octobre 27. - Lettre de Louis de Meuron à Auguste Bachelin. 1968.124. 
Voir: 136. 
1888 octobre 14. - Lettre de Louis de Meuron à Auguste Bachelin. 1968.125. 
Voir: 136. 
1888 décembre 7 et 16. - Récit de la fondation du Musée neuchâtelois envoyé par 
Auguste Bachelin à Philippe Godet. 1973.201. Voir: 235. 




1895 septembre 10 - octobre 9. - Extrait du livre de comptes de la maison Bournez 
à Morteau. 1973.136. Voir: 119. 
1912 .- 
Extraits d'une causerie d'adieu du pasteur Fritz de Rougemont. 1973. 
117,122. Voir: 110. 
1916 .- Extrait d'une conférence donnée à Neuchâtel par Ferdinand Buisson. 1973.100. Voir: 122. 
1920 août 16 - 1924 juillet 17. - Extraits de la correspondance de Rainer Maria 
Rilke (traduction). 1967.99,108. Voir: 112. 
1922 septembre 23. - Extraits du discours d'Arthur Piaget prononcé au cours de la 
séance commune de la Société d'histoire de la Suisse romande et de la Société 
neuchâteloise d'histoire, à Auvernier. 1965.151. Voir: 234. 
1939 août 31. - Instruction du Conseil fédéral définissant la mission du commandant 
en chef de l'armée (extrait). 1969.157. Voir: 114. 
1939 septembre 6. - Appel du Conseil d'Etat neuchâtelois à la population. 1969. 
168. Voir: 114. 
1939 septembre 7. - Ordre du jour du général Guisan intitulé « Marche de la 
mobilisation ». 1969.166. Voir: 114. 
II. EXTRAITS LITTÉRAIRES 
Constant, Benjamin. Extraits du « Cahier rouge ». 1965.70,72. Voir: 124. 
Rilke, Rainer Maria. Extrait des « Cahiers de Malte Laurids Brigge », traduction 
de Maurice Betz. 1967.106. Voir: 112. 
Rilke, Rainer Maria. Poème « Die Spitze », traduction de Maurice Betz. 1967.107. 
Voir: 112. 
Rolland, Romain. Extraits des « Pages inédites du Journal de guerre (1917) », des 
# Cahiers Romain Rolland » et d'un inédit. 1973.170. Voir: 143. 
Rousseau, Jean-Jacques. Extraits des «Confessions ». 1965.58. Voir: 225. 
, Rousseau, Jean-Jacques. Extrait du # Discours sur l'origine de l'inégalité ». 1972. 135. Voir: 83. 
III. EXTRAITS D'OUVRAGES, D'ARTICLES 
ET DE RAPPORTS IMPRIMÉS 
Extrait de l'ouvrage de Madame Gautier, «Voyage d'une Française en Suisse », 
Londres, 1790, relatif au Cabinet d'histoire naturelle du général de Meuron. 
1964.97. Voir: 226. 
Description du Cabinet d'histoire naturelle du général de Meuron donnée par 
F. Caumont dans son « Voyage d'un instituteur avec ses élèves *, 1838.1964. 
102. Voir: 226. 
Extrait de la « Mairie de Neuchâtel» de Samuel de Chambrier, relatif aux vignes 
des Valangin, 1840.1964.156. Voir: 3. 
Extrait d'un article du « Constitutionnel neuchâtelois » du 2 octobre 1841, relatif 
à la chapelle catholique de la Chaux-de-Fonds. 1964.28. Voir: 44. 
Extraits de « Trois dialogues sur la loi ecclésiastique » de Frédéric Godet, 1849. 
1973.61. Voir: 108. 
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Article du Dr Coullery paru dans *Le Travailleur », No 19, du 12 septembre 1851, 
consacré au voyage des chefs royalistes à Baden-Baden et Hechingen. 1968.182. 
Voir: 218. 
Extrait d'un texte de Napoléon Ier publié avec sa correspondance en 1858.1971. 
38. Voir : 153. 
Poème extrait de i (Le Cabaret de Brot » de Jules de Sandoz-Travers, le Locle, 1862. 
1972.138. Voir: 83. 
Compte-rendu par Ferdinand Buisson, dans la « Bibliothèque Universelle », 
décembre 1868, du « Précis de philosophie » de Charles Secrétan. 1973.104. 
Voir: 122. 
Extrait de l'ouvrage de Ferdinand Lecomte « Relation historique et critique de la 
guerre franco-allemande en 1870-1871 », Genève et Bâle, 1874.1971.46. Voir: 153. 
Jugement porté sur le Musée d'ornithologie de Neuchâtel par Tanneguy de Wogan 
dans son ouvrage « Voyage en canot de papier, le Qui-Vive », 1887.1964.102. 
Voir: 226. 
Hommage de « La Suisse libérale », 11 octobre 1893, à Charles-Frédéric-Louis Marthe 
décédé le 8 octobre. 1973.181. Voir: 135. 
Extraits de l'ouvrage du colonel Secrétan « L'Armée de l'Est, 20 décembre 1870 - 
1er février 1871 », Neuchâtel, 1894.1971.32,42,43,49. Voir: 153. 
Extrait de l'article d'Auguste Castan, Notice sur l'Hôpital du Saint-Esprit de 
Besançon, dans les « Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs », 1905. 
1967.140. Voir: 26. 
Description d'un portrait de Jean-Jacques Rousseau par Maurice Quentin-de-la- 
Tour, extraite de l'ouvrage de H. Buffenoir « Les portraits de J. -J. Rousseau », 
1913.1968.4. Voir : 147. 
Extraits d'un article de Marie Wavre-Barrelet « Dentelles et dentelières d'autrefois » 
paru dans le «Musée neuchâtelois », 1915.1967.101,104. Voir: 112. 
Extrait d'un article de William Pierrehumbert e Les noms neuchâtelois de magistrats, 
fonctionnaires et employés », dans le e Musée neuchâtelois », 1919.1972.167. 
Voir: 83. 
Extrait de l'article d'Arthur Piaget et Jaqueline Lozeron, « L'Image Notre-Dame 
et la chapelle de l'Hôpital », dans le «Musée neuchâtelois », 1934.1968.141. 
Voir: 25. 
Extrait de l'ouvrage de H. Dutrait-Crozon «Gambetta et la Défense nationale », 
Paris, 1934.1971.34. Voir: 153. 
Passage de l'ouvrage de J. -R. von Salis «Rainer Maria Rilkes Schweizer Jahre » 
(traduction), 1936.1967.98. Voir : 112. 
Extrait de «Médecine et santé dans le Pays de Vaud » d'Eugène Olivier, 1939. 
1968.127. Voir: 25. 
Extrait de l'article d'Edouard Urech «La Chaux-de-Fonds » dans le « Musée 
neuchâtelois », 1951.1972.166. Voir: 83. 
Extrait des « Papiers du colonel Aubert, 1813-1888 », Genève, 1953.1971.41,49. 
Voir: 153. 
Extrait de l'article de Maurice Jeanneret < Les tragiques journées de septembre 1856 », 
dans «Le véritable Messager boiteux », 1957.1968.75. Voir: 98. 
Extrait du rapport de gestion du Musée d'histoire naturelle pour 1964.1966.87. 
Voir: 223. 
Extrait du rapport du recteur Labhardt sur l'année universitaire 1964-1965. 
1966.83. Voir : 223. 
Extraits du rapport du recteur Favarger sur l'année universitaire 1965-1966. 
1967.81,82. Voir : 223. 
EXTRAITS 
Extrait du discours prononcé par Louis Robert, président de l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres, à la séance publique annuelle de cette institution, 
18 novembre 1966.1967.86. Voir: 223. 
Extraits des « Observations météorologiques » faites à l'Observatoire de Neuchâtel 
pour les années 1966-1968, par Walter Schuler. 1968.94.1969.67.1970.67. 
Voir : 223. 
Extrait du Rapport de la commission scientifique neuchâteloise pour la protection 
de la nature, exercice 1966.1968.93. Voir: 223. 
Extraits du recueil « Ville de Neuchâtel, bibliothèques et musées », 1967-1968. 
1969.65.1970.65. Voir : 223. 
Extraits du rapport du recteur Favarger et de la commission de la Bibliothèque de 
l'Université, 1967.1968.87. Voir : 223. 
Conclusion du rapport du recteur Erard sur l'année académique 1967-1968.1969. 
62. Voir: 223. 
Extrait du Bulletin No 9, printemps 1968, des Amis de Jean-Jacques Rousseau. 
1969.66. Voir: 223. 
Extraits du rapport du recteur Erard sur l'année académique 1968-1969.1970. 
60,61. Voir: 223. 
Extrait du rapport moral sur l'exercice 1968-1969 du président de l'Institut neu- 
châtelois, Louis de Montmollin. 1970.63. Voir: 223. 




I. GÉNÉRALITÉS NEUCHATELOISES OU SUJETS SPÉCIAUX 
RECOUVRANT PLUSIEURS SIÈCLES 
Eeonomie, industrie, commerce 
Les vignes du seigneur de Valangin. ALFRED SCHNEGG. [1347-1947]. 1964.149.3 
Etains et potiers d'étain neuchâtelois. FERNAND LOEW. (Pl. ) [Rive-Rixe s. ]. 1970.125.4 
OEuvres sociales, santé publique 
Les épidémies. FERNAND LoEw. [xrve-xviue s. ]. 1970.33.5 
Archéologie, monuments, bâtiments 
La Chaux-de-Fonds (ferme des Arbres). Voir: 6. 
Les fermes du Grand-Cachot [La Chaux-du-Milieu] et des Arbres [La Chaux-de- 
Fonds]. JEAN COURVOISIER. [XVie-XXe s. ]. 1967.117.6 
L'histoire du temple de Fleurier. JEAN COURVOISIER. [xVIIe-XXe s. ]. 1966.32.7 
Notes sur la « Maison Rousseau aà Métiers. JEAN COURVOISIER. (Fig. ) [xve-xxe s. ]. 
1968.167.8 
La maison Sandoz-Travers, 1-3, rue de la Collégiale, à Neuchâtel. JEAN COURVOISIER. 
(Fig. ) [xive-xxe s. ]. 1973.35.9 
L'ancienne maison des bourgeois à Valangin. JEAN COURVOISIER. (Pl. ) [xvie-xxe s. ]. 
1967.3.10 
Notes sur le temple des Verrières. JEAN COURVOISIER. [1294-1963]. 1964.52.11 
Histoire locale 
Essai sur les noms des habitants de Cernier du xIVe au xviiie siècles. JEAN COUR- 
VOISIER. 1969.84.12 
La Clusette. JEAN CouRVOISIER. (Fig. ) [dès 1360]. 1970.97,156.13 
Cornaux. OLIVIER CLOTTU. (Pl. et fig. ) [XIIIe-xxe s. ]. 1968.145.14 
Essai sur les noms des habitants de Fleurier du xive au xVIIie siècles. JEAN COUR- 
VOISIER. 1968.32.15 




Les fouilles archéologiques d'Auvernier en 1964. JEAN-PIERRE JEQUIER et CHRISTIAN 
STRAHnI. (Pl. ) 1965.78 16 
Les fouilles d'Auvernier en 1965. CHRISTIAN STRAHDM. (Pl. ) 1966.145.17 
Découvertes récentes sur la station du bronze final d'Auvernier. MICHEL EGLOFF. 
(Pl. ) 1970.145.18 
III. ÉPOQUE ROMAINE 
La trouvaille monétaire de Dombresson. COLIN MARTIN. (Pl. ) 1971.217.19 
IV. ÉPOQUE GERMANIQUE 
V. LA MAISON DE NEUCHATEL : XIIe-XIVe SIÈCLE 
Evénements 
Le grand dessein de Gauthier ii de Montfaucon [1305-13091. MAURICE DE TRIBOLET. 
1968.116.20 
Droit et institutions 
Quelques propos sur un document neuchâtelois [charte de 12141. ALFRED SCHNEGG. 
1972.16. 
A propos de la dislocation du manse. Quelques exemples comtois de la seconde moitié 
du xIIIe siècle. MAURICE DE TRIBOLET. 1970.23. 
Vie religieuse 
Livres, bréviaires et missels à Neuchâtel avant le xvIe siècle. F[ERNAND] LOEW. 
[dès 12811.1968.45. 
Voir aussi : 28. 





Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Sobriquets et surnoms neuchâtelois au milieu du xive siècle. PAUL VUILLE. 1971.251.24 
OEuvres sociales, santé publique 
Les premiers hôpitaux à Neuchâtel. FERNAND LoEw. [1231-1373-1552]. 1968.127.25 
Les archives de l'hôpital du Saint-Esprit de Neuchâtel à l'hôpital Saint-Jacques de 
Besançon. ROBERT GENEVOY. [XIIIe-XVIe s. ]. 1967.140.26 
La peste de 1349 et ses conséquences dans la région de Neuchâtel. RÉa1Y SCHEURER. 
1972.24.27 
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Archéologie, monuments, bâtiments 
Notes sur le temple de la Sagne. PAUL VUILLE. (Pl. et fig. ) [XIve-xvIe s. ]. 1966.97.28 
Quelques remarques à propos du temple de la Sagne. LÉON MONTANDON. 1967.23.29 
Quelques mots encore sur le temple de la Sagne. PAUL VUILLE. 1967.95.30 
Histoire locale 
Les attaques de l'évêque de Bâle et de ses alliés contre le Landeron. LÉON MONTAN- 
DON. [1324-1338]. 1964.43. 
La Sagne Voir : 28,29,30. 
Fiefs et monuments neuchâtelois situés en dehors des limites actuelles du canton 
31 
A propos de l'administration des possessions comtoises des Neuchâtel au xive siècle : 
glanures diplomatiques. MAURICE DE TRIBOLET. 1973.154.32 
VI. LES MAISONS DE FRIBOURG ET DE HOCHBERG : XVe SIÈCLE 
Droit et institutions 
Cheptel et bétail au xve siècle. F[ERNAND] LOEW. 1967.122.33 
Les conditions serviles à Neuchâtel au xve siècle. FERNAND] LOEW. 1969.9.34 
Vie religieuse 
La confrérie du Saint-Esprit à Neuchâtel. FERNAND LoEw. 1969.78. 
Voir aussi : 23,28. 
Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
Variations sur le nom d'un Neuchâtelois au xve siècle. [Hencheman Habbt]. PAUL 
VUILLE. 1970.137. 
Economie, industrie, commerce 
La vigne et le vin. FERNAND LOEW. (Pl. ) 1966.3. 
Fer, ferriers, forgerons, fabricants de faux au xve siècle. Relations entre Neuchâtel, 





Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Une recette d'encre du xve siècle. F[ERNAND] LOEW. 1967.144.39 
OEuvres sociales, santé publique 
La Maladière de Neuchâtel. F[ERNAND] LOEW. [dès 1289, xve s. surtout]. 1969.32.40 
Médecins, chirurgiens et apothicaires de notre région au xve siècle. FERNAND LOEW. 
1970.73.41 
Voir aussi : 25,26. 
ÉTUDES 
Archéologie, monuments, bâtiments 
L'inscription de la cloche fondue en 1503 pour la collégiale de Neuchâtel. PAUL 
VUILLE. (Pl. ) 1964.49. 
Voir aussi: 28. 
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Neuchâtel (ville). Voir : 37. 
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Droits et institutions 
21 
42 
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Voir aussi: 123,138. 
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1964.162.49 
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Voir: 132. 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Voir: 28. 
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Droit et institutions 
Une fonction disparue, celle de garde-vices. JEAN CounvoisIEn. [1538-xvuie s. ]. 1965. 
44.50 
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A propos du coutumier Hory de 1618. DOMINIQUE FAVARGER. 1970.69.52 





Coffres, coffrets de mariage et leur ébéniste. FERNAND LOEW. (Pl. ) [1644]. 1972.183.54 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Prises nouvelles au XVIe siècle. FERNAND LOEW. [1569]. 1966.93.55 
l3lstoire locale 
Quelques aspects de la vie artisanale au Loele aux xvlie et xvIIIe siècles. FRANÇOIS 
FAESSLER. [env. 1650-1750]. 1964.179.56 
Henri II et la bourgeoisie de Valangin en 1618. PIERRE KERNEN. 1967.129.57 
VIII. LA MAISON DE PRUSSE ET LE RÉGIME BERTHIER: 1707-1848 
a. GÉNÉRALITÉS 
b. LA SUCCESSION DE 1707 
Evénements 
Un aspect de la politique extérieure genevoise au début du xvllle siècle : le séjour 
de Jean Tronchin à Neuchâtel en 1707. MAURICE DE TRIBOLET. (Pl. ) 1967.49.58 
Les vaines inquiétudes des Neuchâtelois en 1708. MAURICE DE TRIBOLET. 1967.137.59 
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Echos neuchâtelois de la « grande peur » de 1789. JEAN COURVOISIER. 1966.166.60 
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JEAN COURVOISIER. [1789-1793]. 1969.38.61 
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PHILIPPE GERN. 1966.153.63 
Coutumes et coutumiers neuchâtelois. DOMINIQUE FAVARGER. 1967.60.64 
Neuchâtel: refuge d'Anglais sous Napoléon. SIR GAVIN DE BEER. [1798-1805]. 
1964.13.65 






Plan d'études d'un institut neuchâtelois à la fin du xviiie siècle. JEAN-PIERRE 
CIIUARD. 1965.34.66 
Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
Orgues et organistes dans les paroisses du Landeron et de Cressier au xvllle siècle. 
JEAN-MARC BONHOTE. [dès 1727 surtout]. 1970.80. 
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DANIEL CANDAUX. (Pl. ) [1762]. 1968.49. 
Les archives de la Société typographique de Neuchâtel. JAcQuEs RYCHNER. (Pl. et 
fig. ) [1769-1789]. 1969.99. 
Les imprimeurs d'Yverdon et la Société typographique de Neuchâtel. EDDY BAUER. 
[1769-1798]. 1969.140. 
Voltaire et l'édition neuchâteloise des « Questions sur l'Encyclopédie ». CHARLY 
GUYOT. [dès 1770]. 1969.123. 
Un commerce de librairie entre Neuchâtel et Prague de 1777 à 1789. ERIc BER- 
THOUD. 1969.134. 








La capitulation du régiment suisse Du Pasquier au service de la Sardaigne (1733- 
1737). J. THIERRY Du PASQUIER. (Pl. ) 1971.150.73 
Arts appliqués 
Fabricants de poêles peints au Val-de-Travers. HUGUES JÉQUIER et A[LFRED] 
SCHNEGG. [xvllle et début xlxe s. ]. 1966.42. 74 
Economie, industrie, eonunerce 
L'approvisionnement de Neuchâtel en sel franc-comtois au xvuIIe siècle. PHILIPPE 
GERN. [dès 1674]. 1965.168.75 
Sur une lettre venue de Purrysbourg (1745). JEAN CounvolslER. 1973.160.76 
Disette et voyage d'affaires en 1794. FERNAND LOEW. 1973.164.77 
Voir aussi: 142. 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Petite querelle provoquée par un rondeau en 1755. MONIQUE DE PURY. 1971.281.78 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Le château des Frêtes [les Brenets] et ses premiers propriétaires. [dès 1770]. FRAN- 
çois FAESSLER. (Pl. ) 1969.49. 79 
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Pour les deux cents ans de l'ancien « Concert », devenu le théâtre de Neuchâtel. 
JEAN COURVOISIER. (Fig. ) 1969.3.80 
Histoire locale 
Un feu de joie à la Brévine en 1709. JEAN COURVOISIER. 1966.89.81 
Lutte contre un monopole familial à la Brévine en 1724. JEAN COURVOISIER. 1966. 
45.82 
La vie publique dans les communautés rurales de Neuchâtel, au xvIIIe siècle, 
établie d'après des documents de Dombresson et de Travers. JEAN-PIERRE 
JELMINI. (Pl. ) 1972.135. 
Le Locle. Voir: 56. 
*Descente au lac de Neufchâtel en Suisse » [L'Evole]. JACQUES PETITPIERRE. (Pl. ) 
1964.6. 
Travers. Voir: 83. 
d. LE RÉGIME BERTHIER 
Evénements 
Le xIxe siècle neuchâtelois. ALFRED SCHNEGG. 1968.13. 









Economie, industrie, commerce 
Les Neuchâtelois et la guerre de course (1809). JEAN COURVOISIER. 1972.225.86 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Voir: 79. 
e. LA RESTAURATION: 1813-1848 
Evénements 
Voir: 85. 
Droit et institutions 
Histoire des pénitenciers neuchâtelois. PIERRE-HENnI BOLLE. (Pl. ) [1815-1909]. 
1973.3.87 
Neuchâtel à la Diète fédérale, 1816-1830. ALFRED SCHNEGG. 1965.11.88 
ÉTUDES 
Une extradition. [Charles-Aimé Borel, 18401. ALFRED SCHNEGG. 1968.97. 
Voir aussi : 62. 
Vie religieuse 
Les vendanges de Bôle. Octobre 1820. [Notes de Pierre Bovet et Jean-Pierre 
Michaud]. 1967.159. 
Voir aussi: 44,46. 
Arts appliqués 
Voir: 74. 
Economie, industrie, commerce 
Enquête sur les bateaux de transport neuchâtelois, en 1815. JEAN COURVOISIER. 
1971.159. 
Maisons de commerce neuchâteloises au Havre, au xIxe siècle. JEAN]-THIERRY Du 
PASQUIER. (Pl. ) 1972.231. 
Voir aussi : 142. 
Meurs et coutumes, vie quotidienne 
Journal de Frédéric Jacottet (extraits). CÉCILE DELHORBE née Jnc0TTET. [1843]. 
1964.30. 
(Euvres sociales, santé publique 
Remous provoqués par une femme exerçant la médecine (1838). JEAN CounvorsIER. 
1973.204. 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Voir: 79. 
Récits populaires, textes patois 
Trois versions d'une chanson de «veillée » en patois des Montagnes neuchâteloises. 
MICHEL BURGER. [1800-1840]. 1964.113. 
Sciences auxiliaires 
Cartographie 
Anciennes cartes et reliefs géologiques du pays de Neuchâtel. J[EAN]-P[IERRE] 
PORTMANN. 1966.136. 















Les événements de 1831 à Suint-Sulpiee. JEAN COURVOISIER. 1964.199.97 
IX. 1848-1973 
a. LA RÉVOLUTION DE 1848 
Les otages de 1848. MARC REINHARDT. 1968.62. 






Avant-propos [internement de l'année du général Bourbaki]. COMITÉ DE RÉDACTION 
[ALFRED SCHNEGG]. (Pl. ) 1971.5.99 
Les autorités neuchâteloises et les événements de 1870-1871. ALFRED SCIINEGG. (Pl. 
et fig. ) 1971.55.100 
Souvenirs. Louis MARTIN. 1971.77.101 
Carnets. ALFRED Du PASQUIER. 1971.91.102 
Souvenirs. ROSE HENRIOD. 1971.98.103 
Souvenirs. MAGDELEINE DE PERREGAUX liée MONTMOLLIN. (PI. ) 1971.101.104 
Souvenirs. EDMOND RÖTHLISIIERGER. 1971.109.105 
Voir aussi : 1,2,85. 
Droit et institutions 
Le droit de vote des étrangers en matière communale. PHILIPPE Bois. [dès 18491. 
1973.21. 
Voir aussi : 87. 
106 
Vie religieuse 
La crise ecclésiastique neuchâteloise de 1873. Avant-propos. COMITÉ DE RÉDACTION 
[ALFRED SCHNEGG]. (Pl. ) 1973.49.107 
L'Eglise réformée neuchâteloise il ya cent ans. PHILIPPE-H[ENRI] MENOUD. 1973.51.108 
L'aspect politique de la crise ecclésiastique neuchâteloise de 1873. JEAN-FRANÇOIS 
AUBERT. 1973.77.109 
Temple national et chapelle indépendante à Dombresson. RÉMY SCHEURER. 1973. 
114.110 
Voir aussi: 122. 
Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
Organisation de la météorologie neuchâteloise au xIxe siècle. CHARLES Br: GUIN. 
1970.49. 111 
ÉTUDES 
v Valangin ». Genèse et commentaire d'un poème de Rainer Maria Rilke. RODOLPHE 
ZELLWEGER. (Fig. ) 1967.97. 
Militaire 
Les doléances d'un garde-arsenal au début de la République. ALFRED SCHNEGG. 
1969.68. 
La mobilisation de 1939 dans le canton de Neuchâtel. EDDY BAUER. (Pl. et fig. ) 1969. 
145. 
Economie, industrie, commerce 
Voir: 92. 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Une expédition anglaise à la glacière de Monlésy au temps des crinolines. MONIQUE 






Archéologie, monuments, bâtiments 
Chronique. Le Grand Temple de la Chaux-de-Fonds. JEAN COURVOISIER. 1970.47.116 
Photographie ancienne de la Salle des Etats au château de Neuchâtel [JEAN CouR- 
VOISIER]. (Pl. ) 1973.50.116 bis 
Voir aussi: 79. 
Histoire locale. 
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Défense et illustration de M. de Charrière. DORETTE BERTHOUD. 1965.61.124 
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Visite à Voltaire et lettres inédites de Madame de Charrière. SIIIONE DUBOIS. 1972. 
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1970.42.191 
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Reclams Kunstführer Schweiz und Liechtenstein. [Deuchler, Florens. ]. Stuttgart, 
1966. JEAN COURVOISIER. 1967.180.192 
Rosselet, Claire. Catalogue de la correspondance de J. -J. Rousseau. ire partie, 
lettres originales, autographes de J. -J. Rousseau. Neuchâtel, 1963. ANNE-MARIE 
PFISTER. 1965.189.193 
Sehneider, Hugo. Adel, Burgen, Waffen. Berne, 1968. JEAN COURVOISIER. 1968.; 179.194 
Schneider, Hugo. De la cuirasse à la tunique. L'uniforme du soldat suisse de 1650 à 
1915. Frauenfeld, 1968. JEAN COURVOISIER. 1968.179.195 
Sigrist, Hans, Konrad Glutz von Blotzheim, Aloys Bamert, Max Egger. 500 Jahre 
Testament Wengi, 1466-1966. Soleure [Bürgerspital], 1966. JEAN COURVOISIER. 
1967.182.196 
Stelling-Miehaud, Suzanne. Le livre du recteur de l'Académie de Genève (1559- 
1878). Tome II: Notices biographiques des étudiants, A-C. Genève, 1966. 
ALFRED SCHNEGG. 1966.172.197 
Suratteau, "Jean-René. Le département du Mont-Terrible sous le régime du Directoire. 
Paris, 1965. JEAN CoURVOISIER. 1967.182.198 
Thomann, Charles. Histoire de la Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues. Neuchâtel, 
1968. FRANÇOIS FAESSLER. 1970.45.199 
Ureeh, Edouard. Histoire de l'Eglise de la Chaux-de-Fonds. Récits, documents et 
notes, 3e et 4e parties. La Chaux-de-Fonds, 1958 et 1964. M[AURICE] F[AVRE]. 
1965.190.200 
Volmar, F. A. Elisabetha die schöne Schifferin vom Brienzersee. Das tragische 
Schicksal einer einst berühmten Schweizerin. Gute Schriften. Berne, 1964. 
A[LFRED] S[CHNEGG]. 1965.95.201 
Winiker, Rolf. Madame de Charrière. Essai d'un itinéraire spirituel. Lausanne, 1971. 
CHARLY GUYOT. 1971.290.202 
II. PÉRIODIQUES ET DIVERS 
A propos de Vattel. Chronique. H[ENRI] T[HÉVENAZ]. 1969.48.203 
L'affaire Fauche-Borel et Charles Perlet. « Liaisons », 1971-1972. JEAN COURVOISIER. 
1972.268.204 
Bauer, Eddy. Liste de ses principales publications. 1972.12.205 
Carte des biens culturels Suisse-Liechtenstein. 1: 300.000. Service topographique 
fédéral. Berne, 1964. JEAN CouRVOISIER. 1967.181.206 
Dupraz, Louis. L'avènement de Rodolphe Ier et la naissance du royaume de Bour- 
gogne transjurane (6 janvier 888). « Revue suisse d'histoire », 1963. PAUL VUILLE. 
1964.40.207 
Egloff, Michel. Recherches subaquatiques dans la baie d'Auvernier. « Helvetia 
archeologica », 1972. FERNAND LOEW. 1972.264.208 
Gilibert, Françoise. Biographies neuchâteloises. Bibliographie analytique de recueils 
de biographies. 82 pages dactylographiées. Neuchâtel, 1971. LOUIS-EDOUARD 
ROULET. 1973.214.209 
Hommage à Louis Loze. « Cahiers de l'Institut neuchâtelois », 1964. A[LFREDJ 
S[CHNEGG]. 1965.95.210 
Jacot, Paul. Essai sur les troupes suisses et officiers neuchâtelois au service étranger 
(polycopié). JEAN COURVOISIER. 1970.42.211 
Jung, Fritz. Réminiscences locloises. «L'Impartial», 1967 à 1972. FERNAND LOEW. 
1972.266.212 
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Kreisel, Werner. Siedlungsgeographische Untersuchungen zur Genese der Waldhufen- 
siedlungen im Schweizer und französischen Jura. Mit Ausblick auf die Bevölke- 
rungs- und Agrargeographische Entwicklung. « Aachener geographische Arbeiten ». 
Wiesbaden, 1972. FERNAND LOEW. 1972.265.213 
Monographies d'histoire suisse. Collection publiée par la Société générale suisse 
d'histoire. JEAN COURVOISIER. 1968.179.214 
Monter, E. William. Patterns of Witchcraft in the Jura. « Journal of social history », 
1971. JEAN COURVOISIER. 1972.266.215 
Rapports du Musée cantonal d'archéologie. « Ville de Neuchâtel, Bibliothèques et 
Musées », 1969 à 1971. FERNAND LoEw. 1972.264.216 
Roth, Dorothea. James Guillaume. Seine Jugend in Neuenburg (bis 1862), sein Stu- 
dium in Zürich (1862-1864) und seine Begegnung mit dem Sozialismus (1868). 
« Revue suisse d'histoire », 1965. A[LFRED] S[CHNEGG]. 1965.96.217 
Boulet, Louis-Edouard. Le « pèlerinage » des chefs royalistes neuchâtelois à Baden- 
Baden et à Hechingen en 1851. Tirage à part de « Discordia Concors », Festgabe 
für Edgar Bonjour. Basel, 1968. MARC REINHARDT. 1968.180.218 
Schmid, Hans-Rudolf. Louis Chevrolet (1878-1941), Pionier des Automobils in den 
Vereinigten Staaten, Begründer einer Weltmarke. « Schweizer Pioniere der 
Wirtschaft und Technik », II, Zurich, 1960. A[LFRED] S[CHNEGG]. 1965.95.219 
III. OUVRAGES ET ARTICLES CITÉS 
Notes bibliographiques. ERIc BERTHOUD. 1964.96.220 
Notes de lecture. Bibliographie. F[ERNAND] LOEw. 1970.177.221 
Revue des publications historiques. A[LFRED] SCHNEGG, J[EAN] COURVOISIER, 




I. PORTRAITS, REPRÉSENTATIONS, SCÈNES 
Portraits 
Bauer, Eddy. (Pl. ) 1972.6. Voir : 283. 
Borel, Jules, colonel-divisionnaire. (Pl. ) 1969.145. Voir: 114. 
Charrière, Madame de. Peinture de 1780 par Arlaud. (Pl. ) 1970.1. Voir: 125. 
Du Pasquier, Claude-Abram, allié d'Ivernois (1764-1824). (P1. ) 1972.231. Voir: 92. 
Jacot Guillarmod, Joseph. Portrait appartenant à M. Claude Jacot Guillarmod, château 
de Boiron par Astaffort, Lot-et-Garonne. (Pl. ) 1971.132. Voir: 133. 
Montandon, Léon. (Pl. ) 1964.145. Voir: 137. 
Montandon, Léon. (1884-1971). (Pl. ) 1971.125. Voir: 284. 
Pury, Paul de. (Pl. ) 1965.42. Voir: 286. 
Rousseau, Jean-Jacques. Estampe. A Paris chez Basset, rue Saint-Jacques. (Pl. ) 1965. 
49. Voir: 225. 
Rousseau, Jean-Jacques. Portrait par Maurice-Quentin de la Tour, propriété des Amis de 
J. -J. Rousseau, Neuchâtel. (Pl. ) 1968.3. Voir: 147. 
Tronchin, Jean. Peinture de J. -E. Liotard. (Pl. ) 1967.49. Voir: 58. 
Scènes 
Attaque nocturne de Copenhague par les Suédois en février 1659. Gravure d'Erik Dahlberg. 
(Pl. ) 1971.132. Voir : 133. 
Saint-Blaise. Halte de cuirassiers internés, février 1871 (détail). Peinture à l'huile d'Auguste 
Bachelin. (Pl. ) 1971.5. Voir: 99. 
Uhlan tendant une gourde à un zouave. Dessin à la plume d'Oscar Huguenin. (Fig. ) 1971. 
35. Voir: 153. 
Cuirassiers français et clocher de BBle, par Oscar Huguenin. (Fig. ) 1971.51. Voir: 153. 
Bivouac des troupes du général Bourbaki aux Verrières. Peinture d'Edouard Castres. 
(Pl. ) 1971.69. Voir : 100. 
Travers. Parc d'artillerie de l'armée Bourbaki. Gravure sur bois d'après un dessin de 
Paul de Pury. (The Illustrated London News, 25 février 1871. ) (Pl. ) 1971.. 103. Voir: 104. 
Dames lavant les pieds des blessés à Neuchâtel, janvier 1871. Bois gravé d'après un dessin 
d'Auguste Bachelin. (L'Illustration, 8 avril 1871. ) (Pl. ) 1971.103. Voir: 104. 
II. PAYSAGES ET BATIMENTS 
Auvernier. Vue aérienne de la baie en juillet 1970. (Pl. ) 1970.154. Voir: 18. 
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Bôle. Vers 1860. Aquarelle non signée, attribuée à Oscar Huguenin. (Pl. ) 1971.174. 
Voir: 150. 
Les Brenets. Château des Frêtes vers 1830 (côté rural). Dessin de Hermann Früauf. (Pl. ) 
1969.49. Voir: 79. 
Château des Frêtes vers 1830 (côté habitation). Dessin de Hermann Früauf. 
(Pl. ) 1969.49. Voir : 79. 
La Chaux-d'Abel. La Coronelle. (Fig. ) 1971.143. Voir: 133. 
La Coronelle. Cuisine. (Fig. ) 1971.145. Voir: 133. 
Cornaux. Vue prise de la Roche, avril 1961. (Pl. ) 1968.145. Voir: 14. 
- Vue, avril 1961. (Pl. ) 1968.145. Voir: 14. 
Les Fins de Morteau. La Maison Bournez vers 1900. (Pl. ) 1973.133. Voir: 119. 
Neuchâtel. Château. Salle du Grand Conseil vers 1868. (Pl. ) 1973.49. Voir: 116 bis. 
La Collégiale. Monument des comtes de Neuchâtel, aquarelle par C. -F. -L. Marthe, 
1840. (Pl. ) 1973.181. Voir: 135. 
Evole. « Descente au lac de Neufchâtel en Suisse ». Sépia d'Emmanuel Curty, 
vers 1785. (Pl. ) 1964.6. Voir: 84. 
Le Tripot, la porte Saint-Maurice et le « Concert » vers 1783. Dessin de Jonas- 
Pierre Thiébaud. (Fig. ) 1969.3. Voir: 80. 
Nyborg. Vue. Gravure extraite de l'ceuvre de Puffendorf, 1696. (Pl. ) 1971.132. Voir: 133. 
La Sagne. Temple. Clefs de voûte. (Pl. ) 1966.97. Voir: 28. 
Valangin. La maison des bourgeois. (Extrait des «Serments réciproques » d'Alexandre 
Girardet, 1786. (Pl. ) 1967.3. Voir: 10. 
III. CARTES ET PLANS 
Auvernier. Plan général de la baie. (Pl. ) 1970.145. Voir: 18. 
Bôle. Plan du territoire communal. (Fig. ) 1971.213. Voir: 150. 
La Clusette. Coupes du rocher donnant le tracé de la paroi en 1779. (Fig. ) 1970.117. 
Voir: 13. 
Croquis de situation. (Fig. ) 1970.169. Voir : 13. 
Cornaux. [Plan du village] en 1434. (Fig. ) 1968.150. Voir: 14. 
- [Plan] en 1533. (Fig. ) 1968.152. Voir: 14. 
- [Plan] en 1686. (Fig. ) 1968.154. Voir: 14. 
- [Plan] en 1866. (Fig. ) 1968.155. Voir: 14. 
Môtiers. [Plan du *Petit Clos n sur lequel est construite la n Maison Rousseau »J. (Fig. ) 
1968.168. Voir: 8. 
Neuchâtel. Maison pénitentiaire. Projection isométrique du Plan général [d'après une 
lithographie non datée de F. Gendre]. (Pl. ) 1973.3. Voir: 87. 
- 1-3, rue de la Collégiale [Maison Sandoz-Travers]. Croquis de situation. (Fig. ) 
1973.45. Voir: 9. 
La Sagne. Cimetière et «communs. Croquis de situation hypothétique en 1355. (Fig. ) 
1966.108. Voir: 28. 
- Tracé supposé du chemin le Locle - la Sagne - Coffrane en 1355. (Fig. ) 1966. 
100. Voir: 28. 
[Suisse romande]. Carte de distribution PRA-VILLAE romaines. (Pl. ) 1965.3. Voir: 148. 
Val-de-Ruz. [Carte archéologique]. (Pl. ) 1965.8. Voir: 148. 
Carte du canton de Neuchâtel situant la clientèle des potiers d'étain Perrin. (Fig. ) 1972. 
92. Voir: 142. 
Situation des troupes étrangères à la frontière suisse le 31 janvier 1871 au soir (extrait de 
<» La guerre franco-allemande de 1870-1871 » par le Grand Etat-Major prussien, 1882). 





Auvernier. Amas de branchettes et de tiges de roseaux disposés parallèlement dans le 
fumier lacustre. (Pl. ) 1965.88. Voir: 16. 
Bracelets de bronze gravés. Dessin. (Pl. ) 1970.154. Voir: 18. 
Bracelets gravés et couteaux de bronze. (Pl. ) 1970.154. Voir: 18. 
Bronze : bracelets, épingles à tête rasiforme, hameçons, rasoirs, anneaux. 
Céramique. (Pl. ) 1970.154. Voir: 18. 
Céramique. (Pl. ) 1970.154. Voir: 18. 
- Cruche ornée. (Pl. ) 1970.154. Voir: 18. 
- Détail d'un vase. (Pl. ) 1970.154. Voir: 18. 
- Faucilles, haches et couteau de bronze. (Pl. ) 1970.154. Voir: 18. 
- [Fouilles de 1965. ] Coupe à travers le gros amas de pierres. (Pl. ) 1966.145. 
Voir: 17. 
- [Fouilles de 1965. ] Décapage systématique d'une lentille d'argile. (Pl. ) 1966. 
145. Voir: 17. 
- [Fouilles de 1965. ] Le fossé d'écoulement. (Pl. ) 1966.145. Voir: 17. 
- [Fouilles de 1965. ] Vue du caisson prise du sud-est. (Pl. ) 1966.145. Voir: 17. 
- Hache et marteau de pierre avec manches. (Pl. ) 1966.145. Voir: 17. 
- Lame de silex in situ. (Pl. ) 1966.145. Voir: 17. 
- Massue plate en bois. (Pl. ) 1965.89. Voir: 16. 
- Matériel de la cachette de fondeur: faucilles, bracelets, gravés, haches de bronze. 
(Pl. ) 1970.154. Voir: 18. 
- Pile d'écuelles retrouvée en 1959. (Pl. ) 1970.154. Voir: 18. 
- Vases découverts en 1969. (Pl. ) 1970.154. Voir: 18. 
- Grand vase à provisions. (Pl. ) 1965.88. Voir: 16. 
- Grand vase à provisions. (Pl. ) 1965.89. Voir: 16. 




[Objets en fer du xve siècle découverts au château de Valangin] : coin et clous, cotte de 
maille, éperons, fers -l cheval, pointes de carreaux d'arbalète. (Pl. ) 1972.34,35. Voir: 38. 
XVIe-XVIIIc siècle 
Bahut (le 1644 aux armes Guy et Baillods. Détails. (Pl. ) 1972.183. Voir: 54. 
Cloche de 1503. Collégiale de Neuchâtel. (Pl. ) 1964.49. Voir: 42. 
Ombilic du bassin d'aiguière dite de la Tempérance, de François Briot. Poinçon de François 
Briot. 1970.129. Voir: 4. 
Ancien pressoir neuchâtelois a vis de bois. (Musée de la vigne, château de Boudry). (Pl. ) 
1966.3. Voir: 37. 
XIXe-XXe siècle 
Canon 1 balles donné par la France après le départ des ýý Bourbakis », portant l'inscription : 
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« La République française à la République helvétique, 1871 ». (Pl. ) 1971.74. Voir: 100. 
Céramique chinoise. (Pl. ) 1964.97. Voir: 226. 
Tapa polynésien - Etiquette d'un tapa. (Pl. ) 1964.97. Voir: 226. 
Monnaies et médailles 
Monnaies romaines trouvées à Dombresson en 1824. (Pl. ) 1971.217. Voir: 19. 
Vitraux 
V. UNIFORMES 
Régiment suisse Du Pasquier (1733-1737). Reconstitution par Ernesto Chiappa. (Pl. ) 1971. 
150. Voir: 73. 
VI. ARMOIRIES ET SCEAUX, TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES, DRAPEAUX 
Cornaux. Armoiries taillées en 1743 sur le linteau de la porte du four communal. (Fig. ) 
1968.146. Voir: 14. 
- Armoiries gravées sur des bidons d'étain en 1746. (Fig. ) 1968.146. Voir: 14. 
Jacob dit Guilliamodz Abraham. Ecu sur la clé d'arc de la porte de grange de sa maison de 
Clermont. Début xviue siècle. (Fig. ) 1971.147. Voir: 133. 
Jacot Guillarmod, Joseph, major. Sceau, 1662. (Pl. ) 1971.133. Voir: 133. 
major. Sceau dès 1664. (Pl. ) 1971.133. Voir: 133. 
lieutenant-colonel. Armoiries peintes sur son portrait, après 
1671. (Pl. ) 1971.133. Voir: 133. 
VII. FAC-SIMILÉS 
Titre de l'édition procurée par F. H. Jacobi de l'oeuvre de Belle de Zuylen, « Le Noble, 
conte », 1771. (Pl. ) 19611.49. Voir: 68. 
Page d'un registre « Banque des ouvriers », de la Société typographique. (Ms. 1051 de la 
Bibl. de Neuchâtel). (Fig. ) 1969.105. Voir: 69. 
Affiche de mobilisation des troupes neuchâteloises, 16 juillet 1870. (Fig. ) 1971.57. Voir: 100. 
Dépêche télégraphique publiée par le journal l'Union libérale, le 3 février 1871. (Pl. ) 1971. 
68. Voir: 100. 
Fac-similé du poème « Valangin » de Rainer Maria Rilke. (Fig. ) 1967.112. Voir: 112. 
Affiche décrétant la mobilisation de guerre (mobilisation générale), 2 septembre 1939. (Fig. ) 
1969.159. Voir: 114. 
VIII. INSCRIPTIONS 
IX. PARTITIONS MUSICALES 
X. DIVERS 
Archives de la Société typographique. Schéma des séries conservées. (Pl. ) 1969.99. Voir: 69. 
Graphique [et tableau des] fréquences des réunions communales à Travers et :l llombresson 
(1707-1806). (111. ) 1972.135. Voir: 83. 
E. Divers 
I. SOCIÉTÉS 
Chronique des sociétés savantes. ERIc BERTHOUD. 1962-1963.1964.120,1965.89 ; 
1964-1965.1966.82; 1965-1966.1967.79 ; 1966-1967.1968.84; 1967-1968.1969. 
60 ; 1968-1969.1970.58 ; 1969-1970.1971.164 ; 1970-1971.1972.175 ; 1971-1972. 
1973.172. 




Histoire et archéologie. Quelques instruments de travail de la salle Félix Bovet de 
la Bibliothèque de la ville, à Neuchâtel. E[nic] BERTHOUD. 1964.80. 
La collection Auguste Rollier. Note sur une acquisition récente. FRANÇOIS MATTIEY. 
(Pl. ) 1965.49. 
Voir aussi: 120,223,234. 
Musées 
Le cabinet d'histoire naturelle du général Charles-Daniel de Meuron. GUY DE 
MEURON et PIERRE CENTLIVRES. (Pl. ) 196-4.97. 
Le Musée d'histoire de Neuchâtel va-t-il vers une renaissance? JEAN-PIERRE JELMMINI. 
1973.30. 







Voir : 223. 
DIVERS 
III. EXPOSITIONS, VENTES 
Une exposition franco-suisse. ALFRED SCHNEGG. 1967.169. 
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IV. ANNIVERSAIRES, JUBILÉS, DISTINCTIONS 
Chronique. Un souvenir du régiment Meuron. A[LFRED] S[CHNEGG]. 1965.60.229 
Le bicentenaire de la Société typographique de Neuchâtel. Avant-propos. A[LFRED] 
SCHNEGG. 1969.97.230 
Avant-propos. [Hommage à Eddy Bauer]. FRANCOIS JEANNERET. 1972.7.231 
Hommage à M. Eddy Bauer. Louis-EDOUARD RoULET. 1972.9.232 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
A. Histoire du Musée neuchâtelois 
Rajeunissement. ALFRED SCHNEGG. 1964.3.233 
Un siècle d'activité du Musée neuchâtelois et de la Société d'histoire et d'archéologie 
du canton de Neuchâtel, 1864-1964. LÉON MONTANDON. 1965.97.234 
Les débuts du Musée neuchâtelois. ALFRED SCHNEGG. 1973.200.235 
B. Histoire du Messager boiteux 
Voir : 234. 
C. Histoire de la Société d'histoire 
Centième anniversaire de la fondation de la Société d'histoire et d'archéologie du 
canton de Neuchâtel. PAUL GRANDJEAN. 1964.137. 
Voir aussi: 234. 
236 
D. Années, lieux de réunion, eomptes rendus des séances 
(Société cantonale et rapports des sections) 
1964 juin 6. Valangin. PAUL GRANDJEAN. 1964.130.237 
1964 septembre 5. Valangin et Neuchâtel. PAUL GRANDJEAN. 1964.137.238 
1965 juin 19. Valangin. PAUL GRANDJEAN. 1965.191.239 
1965 septembre 4. Cernier. PAUL GRANDJEAN. 1965.195.240 
1966 juin 18. Valangin. HENRI L'HARDY. 1966.181.241 
1966 septembre 3. Fleurier. PAUL GRANDJEAN. 1966.185.242 
1967 juin 17. Valangin. PAUL GRANDJEAN. 1967.183.243 
1967 septembre 9. Cornaux. PAUL GRANDJEAN, 1967.187.244 
1968 juin 15. Valangin. PAUL GRANDJEAN. 1968.183.245 
1968 septembre 7. La Chaux-de-Fonds. PAUL GRANDJEAN. 1968.187.246 
1969 juin 21. Valangin. C[HARLES]-BERNARD] BOREL. 1969.178.247 
1969 septembre 13. Dombresson. PAUL GRANDJEAN. 1969.184.248 
1970 juin 13. Valangin. PAUL GRANDJEAN. 1970.181.249 
1970 septembre 12. Noiraigue. PAUL GRANDJEAN. 1970.186.250 
1971 juin 12. Valangin. PAUL GRANDJEAN. 1971.295.251 
1971 septembre 11. Saint-Aubin. [JEAN-PIERRE JELMINI). 1971.300.252 
1972 juin 17. Valangin. ANDRÉ BANDELIER. 1972.269.253 
1972 septembre 9. Le Locle. ANDRÉ BANDELIER. 1972.273.254 
1973 juin 16. Valangin. ANDRÉ BANDELIER. 1973.221.255 
1973 septembre 8. Marin-Epagnier. ANDRÉ BANDELIER. 1973.224.256 
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E. Communications présentées (section de Neuchâtel) 
Section de la Chaux-de-Fonds et du Locle. Voir : comptes rendus des séances de la Société 
d'histoire 











F. Prix Bachelin et Kunz 
Prix Auguste Bachelin 
Pour 1964: 1964.141. CHARLY GUYOT. 
- 1965: 1965.199. 
JEAN COURVOISIER. 
- 1966: 1966.189. 
CARLO BARATELLI. 
- 1967: prix non attribué. 
- 1968: prix non attribué. 
- 1969: 1969.188. 
PAUL SEYLAZ. 
- 1969: 1969.189. 
LOUIS-EDOUARD ROULET. 
- 1970: 1970.190. RENÉ-Louis JUNOD. 
- 1971: 1971.303. Louis-EDOUARD ROULET. 
- 1972: 1972.275. PAUL SEYLAZ. 
- 1973: 1973.226. FRÉDÉRIC EIGELDINGER. 
Prix Fritz Kunz 
Pour 1964: 1964.144. JEAN-PIERRE MICHAUD. 
- 1965: 1965.197. 
PHILIPPE GERN. 
1966: 1966.188. BRIC BERTHOUD. 
- 1967: 1967.168. GABRIELLE BERTHOUD. 
- 1968: 1969.48. P[IERRE] K[ERNEN]. 
- 1969: 1970.48. JEAN-PIERRE MICHAUD. 
- 1970: 1970.189. JEAN-PIERRE MICHAUD. 
- 1971 pas de rapport, voir: 1971.299. 
- 1972: pas de rapport, voir: 1972.272. 
- 1973: pas de rapport, voir: 1973.223. 
G. Néeroiogies 
Bauer, Eddy (1902-1972). [ALFRED SCHNEGG]. (Pl. ) 1972.5. 
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Pury, Paul de (1874-1964). [LÉON MONTANDON]. 1964.144. 
Pury, Paul de (1874-1964). LÉON MONTANDON. (Pl. ) 1965.42. 
H. Présidents de la soelété d'histoire 
1963-1967: Jean Courvoisier, Neuchâtel. 
1967-1971: Philippe Gern, Neuchâtel. 
1971-1974: Jean-Pierre Jelmini, Neuchâtel. 
I. Présidents du comité du Musée neuchâtelois 
Dès 1961: Alfred Schnegg. 
J. Secrétaires de rédaction du Musée neuchâtelois 
Léon Montandon (jusqu'en mars 1971). 
Jean Courvoisier (dès mai 1971). 
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K. Cahiers spéciaux 
De 1964 à 1973, le Musée neuchâtelois a fait paraître un certain nombre de cahiers 
consacrés chacun à un sujet particulier. En voici la liste : 
1965, No 3, juillet/septembre 
Le centenaire du Musée neuchâtelois et de la Société d'histoire et d'archéologie 
du canton de Neuchâtel, 1864-1964. 
1969, NO 3, juillet/septembre 
Le bicentenaire de la Société typographique. 
1971, N° 1, janvier/mars 
Les événements de 1870-1871. 
1972, No 1, janvier/mars 
Hommage à Eddy Bauer. 
1973, No 2, avril/juin 
La crise ecclésiastique neuchâteloise de 1873. 
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